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Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of female traders' income on
household income in Majene Central Market, West Sulawesi. To determine the effect of female
traders' income on household income in Majene Central Market, West Sulawesi, a simple linear
regression test was conducted. The results showed that the income of female traders had a
positive and significant effect on household income in Majene Central Sulawesi, West Sulawesi.
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Latar Belakang
Keterlibatan wanita dalam kerja produktif akan menimbulkan perubahan sosial,
dikarenakan salah satu wujud perubahan sosial adalah perubahan dalam kerja.  Masuknya wanita
dalam pasar kerja atau kerja produktif berpengaruh terhadap  kegiatan ekonomi rumah tangga,
sehingga dapat  terjadi perubahan struktur  ekonomi keluarga (Wisadirana, 2004)
Adanya keinginan perempuan  bekerja untuk mencari nafkah dalam  meningkatkan
kontribusi pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dimana mana
wanita tergolong hanya aktif sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami, anak, maupun
saudaranya akan tetapi fakta dilapangan justru wanita juga berperan aktif bekerja diluar rumah.
Hal ini disebabkan karena rendahnya pendapatan suami dalam bekerja tentunya wanita  juga
berkontribusi membantu mencari nafkah agar kebutuhan keluarga terpenuhi.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Pasar Sentral Kabupaten Majene dapat
dilihat bahwa sangat banyak perempuan yang bekerja dan membantu suami dalam mencari
nafkah,  namun dalam kenyataannya pendapatan perempuan sering dianggap hanya sebagai
pendapatan sampingan atau bukan pendapatan utama, padahal jika dilihat dari curahan waktu
kerja dalam rumahtangga, perempuan lebih banyak mencurahkan waktu, karena di samping
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mengurus keluarga seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak, perempuan masih harus
membantu suami dengan bekerja atau mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan
rumahtangga.
Fenomena perempuan bekerja untuk mencari nafkah terjadi karena dorongan kebutuhan,
kemauan dan kemampuan serta kesempatan kerja yang tersedia dan akses perempuan atas
kesempatan tersebut. Dengan demikian peranan sektor informal menjadi penting terutama dalam
kemampuan menyerap banyak tenaga kerja dan tidak menuntut tingkat keterampilan yang tinggi
(Sukesi dan Sugiyanto dalam Priminingtyas, 2007).
Kontribusi perempuan terbagi atas tujuh bagian yang sebagian besar berorientasi ke
dalam kontribusi keluarga (domestic role) dan selebihnya lebih berorientasi pada masyarakat
luas (public role). Ketujuh kontribusi tersebut antara lain: (1)  kontribusi sebagai orang tua
(parental role), (2) kontribusi sebagai istri (conjugal role), (3) kontribusi di dalam rumahtangga
(domestic role), (4)  kontribusi di dalam kekerabatan (kin role), (5)  kontribusi pribadi
(individual role), (6) kontribusi di dalam masyarakat (community role), dan (7) kontribusi di
dalam pekerjaan (occupational role).  Pembahasan ini akan ditekankan pada kontribusi
perempuan dalam pekerjaan di luar rumah atau yang lebih dikenal dengan sektor publik yang
tentunya akan menghasilkan pendapatan berupa uang yang kemudian akan dikontribusikan
kepada rumahtangganya (Oppong dan Chuch dalam Indrayati, 2011).
Kondisi Pasar sentral Majene saat ini cukup baik, pasar dibersihkan oleh petugas
kebersihan pada pagi hari sebelum aktivitas berdagang dimulai dan sore hari setelah aktivitas
berdagang selesai. Para pedagang berjualan pada tempat-tempat yang telah disediakan
pemerintah Bagi para pedagang yang tidak dapat ditampung dalam bangunan pasar diijinkan
berjualan di pinggir jalan. Semua pedagang diwajibkan membayar retribusi kepada pengelola
pasar dan koperasi pasar. Sebagian besar pelaku usaha di Pasar Pasar sentral Majene adalah
perempuan. Ada 253 orang pedagang yang 186 orang (73,51%) diantaranya adalah perempuan.
Aktivitas berjualan dimulai sejak pukul 05.00 WIT hingga sore hari sekitar pukul 19.00 WIT,
namun tidak semua pedagang pulang pada pukul 19.00 WIT karena ditentukan apakah hasil
dagangan habis terjual ataupun tidak.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik melakukan
penelitian dengan judul Kontribusi Pendapatan Perempuan Terhadap Pendapatan Rumahtangga
(Studi  Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat)
Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan
perempuan pedagang terhadap pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi
Barat
Kajian Pustaka
Penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan penelitian ini adalah :
1. Rohmiati Amini (2013)  Judul penelitiannya yaitu Analisis dampak pemberdayaan wanita
nelayan melalui program Usaha garam rakyat (pugar) terhadap kondisi ekonomi Keluarga
Nelayan Di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa partisipasi wanita nelayan dalam PUGAR dapatmeningkatkan
kondisi ekonomi keluarga nelayan.
2. Efendi Feriyansah (2015) judul penelitiannya Pengaruh pendapatan suami dan
Pendapatan istri terhadap ekonomi Keluarga (Studi Kasus di PT. Pagilaran Unit
Kaliboja), hasil penelitiannya menunjukkan  pengaruh variabel pendapatan suami (X1)
dan variabel pendapatan istri(X2) terhadap ekonomi keluarga (Y) secara bersama-sama
adalah positif dan signifikan.
3. Normina Br Perangin angindkk (2015)  Judul penelitiannya yaitu Kontribusi Pekerja
Perempuan Terhadap Pembentukan Pendapatan Keluarga. Hasil penelitiannya
menunjukkan menunjukkanbahwa -rata pendapatanperempuan dalam studi ini masih
sangat rendah, sehingga kontribusinyaterhadap pendapatan keluarga masih relatif rendah,
hanya sebesar 36,23%.
Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat, Pemilihan lokasi
ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu peneliti ingin mengetahui pengaruh pendapatan
perempuan pedagang terhadap pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi
Barat
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2. Populasi dan Sampel
a) Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh perempuan pedagangdi Pasar Sentral Majene Sulawesi Baratyang berjumlah 253
orang
b) Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada
pada populasi.  Sampel adalah pengambilan sebagian objek untuk diselidiki yang akan
mewakili populasi.
Jika populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua dalam
penelitian, dan  Selanjutnya jika populasinya besar, maka dapat diambil 10-15%, 20-25%,
atau lebih.Dalam penelitian ini subyek atau responden yang dijadikan sampel mengambil
15% dari populasi, yaitu sebanyak 38 pedagang.
Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  di  lapangan  dan  didukung  dengan  kajian membaca
berbagai  sumber  kepustakaan,  dan  dalam  mengumpulkan  data-data yang dibutuhkan,
penulis menggunakan metode sebagai berikut:
a) Angket
Angket  adalah suatu daftar  pertanyaan tentang topik  tertentu, yang akan
diberikan  kepada  objek  atau  baik  secara  individu  atau  kelompok untuk
mendapatkan  informasi  tertentu.Angket  ini  digunakan  untuk mengukur minat
berwirausaha dan efektifitas pembelajaran mata kuliah kewirausahaan.
Dalam penelitian ini peneliti mengunakan skala likert. Skala ini menilai sikap
atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan
beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan
pilihan jawaban atau respons dalam skala ukur yang telah disediakan.Dalam
penelitian ini pilihan jawaban dalam angket yaituSangat Setuju (SS) dengan skor 4,
Setuju (S) dengan skor 3, Kurang Setuju (KS) dengan skor 2, Tidak Setuju (TS)
dengan Skor 1.
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b) Wawancara
Wawancara atau  interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban diterima
secara lisan pula. Dalam menggunakan metode interview ini peneliti melakukan
komunikasi langsung atau wawancara dengan kepala pasar sentral Majene dan para
pedagang  untuk mendapatkan keterangan yang peneliti butuhkan sebagai bahan untuk
melengkapi data.
c) Dokumentasi
Dokumentasi  adalah ditujukan untuk  memperoleh  data  langsung dari tempat
penelitian, meliputi  buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan  kegiatan,  foto-
foto,  film  dokumenter,  data  yang  relevan penelitian.Metode dokumentasi  ini
digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  bersifat dokumen, misalnya: data
jumlah pedagang, serta data lain yang mendukung penelitian ini.
3. Teknik Analisis Data
1. Uji Normalitas
Pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan  uji normalitas karena pada
analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut
harus terdistribusi secara normal, maksudnya adalah bahwa data akan mengikuti bentuk
distribusi normal.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel
dependen  dan variabel independen atau keduanya mempunyai dstribusi normal atau tidak.
Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model
regresi memenuhi asumsi Normalitas.  Selain itu Uji Normalitas bisa dilakukan dengan
teknik Kolmogorov-Smirnov. Data yang berdistribusi normal adalah Sig. Kolmogorov-
Smirnov hitung > Sig. Penelitian (0,05). Dan Jika signifikansi Kolmogorov-Smirnov hitung
yang diperoleh < α, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Uji Koefisien Regresi
Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perempuan pedagang terhadap pendapatan
rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat, dilakukan uji regresi linear
sederhana. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Y = α + βX+ e
Keterangan :
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Y =  Pendapatan Rumah Tangga
X =  pendapatan perempuan pedagang
α =  Intercept/Konstanta
β = Parameter/koefisien regresi
e =  Error terms
Hasil Penelitian
1. Pengaruh Pendapatan Perempuan Pedagang Terhadap Pendapatan Rumahtangga  Di Pasar
Sentral Majene Sulawesi Barat
Aktivitas berdagang sehari-hari pedagang perempuan dimulai sekitar pukul pukul 05.00
WIT, kemudian pada pukul 17.00 WITA, tidak semua responden melakukan aktivitas berdagang
pada pukul 05.00-19.00 WITA. Hal ini tergantung pada hasil dagangan yang habis terjual
ataupun tidak habis terjual seperti pedagang ikan.  Sebagian dari pedagang ikan tersebut memilih
untuk pulang ke rumah (rata-rata sekitar pukul 14.00 WITA) jika dagangan sudah habis terjual
a. Uji Normalitas
Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan
mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah berditribusi  normal sehingga dapat dilanjutkan pada analisis regresi linear.
Gambar 3 Scotter Plot Uji Normalitas Data
Sumber : Hasil olah data, 2018
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b. Uji regresi linear sederhana
Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pendapatan perempuan pedagang terhadap pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene
Sulawesi Barat. Analisis regresi linear sederhana dalam penelitian ini menggunakan program
SPSS yang dapat dilihat pada tabel 4.30 sebagai berikut:
Tabel. 3 Hasil Olah Data Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std.
Error
Beta
1
(Constant) ,588 ,624 ,942 ,353
Pendapatan_
Perempuan ,883 ,145 ,713 6,103 ,000
a. Dependent Variable: Pendapatan_RT
Sumber : Hasil olah data, 2018
Berdasarkan hasil olah data tersebut persamaan dalam penelitian ini menjadi:
Y = 0,588 + 0.883+ ε
1) Nilai costanta sebesar 0,588
Jika tidak ada perubahan pada nilai variabel pendapatan perempuan
pedagangmakapendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi Baratsebesar
0,588
2) Nilai koefisien regresi variabel pendapatan perempuan pedagang sebesar 0,883
Nilai koefisien regresi variabel pendapatan perempuan pedagang sebesar0,883
menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan perempuan pedagangnaik sebesar 1 maka
pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat akan naik sebesar 0,883.
Dan sebaliknya variabel pendapatan perempuan pedagang sebesar turun sebesar 1 maka
pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi Baratakan turun sebesar 0,883.
Sehingga dapat disimpulkan pendapatan perempuan pedagang berpengaruh positif
terhadap pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat.
3) Nilai signifikansi sebesar 0,000
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Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa variabel pendapatan
perempuan pedagang berpengaruh signifikan terhadap motivasi pendapatan rumahtangga
di Pasar Sentral Majene Sulawesi Barat.
2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan perempuan
pedagangberpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumahtangga  di Pasar Sentral
Majene Sulawesi Barat.
Kontribusi pendapatan dapat diartikan sebagai sumbangan pendapatan berupa uang yang
diberikan perempuan yang bekerja kepada pendapatan. Kemudian dalam mengurus rumahtangga
sekaligus membantu suami dalam menafkahi kebutuhan rumahtangga dapat membuat perempuan
pedagang memiliki kebanggan tersendiri dan kepercayaan diri yang tinggi.  Perempuan
pedagang tidak hanya  memperoleh tambahan secara finansial dan membantu dalam mengatasi
kesulitan ekonomi rumahtangga saja,  tetapi juga merupakan aktualisasi diri dalam kehidupan
sosial. Berdagang ternyata dapat meningkatkan status perempuan, sebab dengan begitu
perempuan memiliki kemampuan secara ekonomi dan memiliki kepercayaan diri karena
meningkatnya andil perempuan dalam ekonomi rumah tangga
Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Randi Wilson Sahetapy dkk (2016) hasil
penelitiannya menunjukkan pendapatan perempuan pedagang berkontribusi sebesar  71,65%.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sofyan dkk dimana pendapatan perempuan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan rumahtangga.
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